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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara stress kerja 
dengan ketidakhadiran padak aryawan PT. Sanghiang Perkasa. Penelitian ini 
dilakukan selama dua bulan, terhitung mulai dari bulan Mei sampai dengan Juni 
2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dari penelitian adalah seluruh karyawan PT. Sanghiang 
Perkasa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak sederhana 
dengan sampel sebanyak 48 responden.Instrument yang digunakan untuk 
memperoleh data variabel X (StresKerja) dan variabel Y (Ketidakhadiran) dalam 
penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana dan diperoleh 
persamaan regresi Ŷ= 0,004 + 0,081 X, sedangkan uji persyaratan analisis yaitu uji 
normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uj I Liliefors diperoleh Lhitung < Ltabel 
atau 0,0986 < 0,1279, hal ini berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi 
normal. Uji keberartian dan kelinieran regresi dengan menggunakan table Analisis 
Varians (ANAVA) diperoleh persamaan regresi Fhitung = 9,99 > Ftabel= 4,05 yang 
menyatakan regresi berarti serta uji linieritas regresi menghasilkan diperoleh 
Fhitung(1,10) < Ftabel (2,11) yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan 
adalah linier. Uji hipotesis koefisien korelasi hubungan antara variabel X dan variabel 
Y dilakukan dengan rumus Product Moment dari Pearson yang menghasilkan rxy = 
0,422; ini berarti hubungan antara kedua variable tersebut kuat. Uji signifikansi 
dengan thitung = 3,16 sedangkan ttabel = 1,68. Karena thitung > ttabel, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Stres Kerja dengan 
Ketidakhadiran pada karyawan PT. Sanghiang Perkasa. Uji koefisien determinasi 
menghasilkan KD sebesar 17,84%, maka dapat diambil keputusan terdapat hubungan 
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This study aims to determine the relationship between Job Stress with Absenteeism on 
employees of PT. Sanghiang Perkasa. This research was conducted over two months, 
starting from Mei to June 2012. The research method used is survey method with the 
correlation approach. The population of the study were employees of PT. Sanghiang 
Perkasa. The sampling technique used is random sampling with a sample of 48 
respondents. The instrument used to obtain data on variable X (Job Stress) and Y 
variables (absenteeism) in this study were measured using a Likert Scale. The data 
analysis technique starts by looking for a simple regression equation and the 
regression equation Ŷ= 0,004 + 0,081 X, while the test requirements of the analysis 
are the estimated regression error normality test Y on X with L obtained 
LilieforsLcount0,0986< 0,1279, this means that linier regression by using the table 
Analysis of Variance (ANAVA) test was obtained regression equation Fcount= 9,99 
>Ftable= 4,05 which states mean regression and regression. Correlation coefficient 
hypothesis test conducted using the formula rxy Product Moment by Pearson yield of 
= 0,422; this means the relationship between two variables was strong. Test of 
significance with tcount equal to = 3,16, and ttable value of = 1,68. Because tcount>ttable 
from the above study, it can be concluded that there was a significant relationship 
between job stress with absenteeism in the PT. Sanghiang Perkasa. Test 
determination coefficient KD of 17,84%  yield. So it is concluded that there are 
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